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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Реформирование национальной эконо­
мики в период перехода к рыночным отношениям сопровождались кардиналь­
ным и преобразованиями в строительной сфере регионов, которые были предо­
пределены многими объективными предпосылками и условиями внешнего и 
внутреннего характеров. Факторы внешнего характера вызваны резким сокра­
щением объемов строительно-монтажных работ и диверсификацией производ­
ства, особенно строительной индустрии; разрывом межхозяйственных и межот­
раслевых производственно-технических связей организаций; снижением плате­
жеспособности заказчиков и привлекательности кредитно-финансовой, право­
вой, налоговой, таможенной политики; требованиями, предъявляемыми к по­
вышению качества строительной продукции. 
В инвестиционном строительном комплексе конкуренция между отечест­
венными и иностранными организациями достигла уровня, характерного для 
развитых рынков в большинстве европейских стран, что предопределяет сме­
щение акцентов контрольной работы в сторону поиска новых ее форм и спосо­
бов . В этой связи переход к новой модели экономического роста строительных 
организаций, базирующейся на инновационном типе разв~rrия производства, 
нуждается в новом методологическом подходе к внутрихозяйственному контро­
лю и управлению. 
В последние годы появились и реализуются немалые инвестиции, усовер­
шенствовалось законодательство, приобретен первый отечественный опыт 
строительного производства в новых условиях, благоприятно решаются соци­
ально-экономические проблемы, а таюке осуществляются и другие важные ре­
шения и меры, дающие мощный импульс развития строительства. Однако, мно­
гие сдерживающие факторы не только сохранились, но и их число приросло но­
выми негативными элементами и проявлениями. 
В настоящее время причиной низких финансовых показателей кроется в 
раздробленности строительного комплекса на большое количество мелких и 
средних предприятий. Показатели объемов работ, выполненных по договорам 
строительного подряда, свидетельствуют о значимости инвестиционно­
строительного комплекса для экономической системы страны, при этом новое 
строительство является преобладающим видом деятельности. Объем работ, вы­
полненных по виду деятельности "Строительство" в 2008 году по России соста­
вил 4528,1 млрд.руб., или 112,8% к 2007 году. 
К основным факторам, ограничивающим деловую активность строительных 
организаций, можно отнести высокий уровень налогов, постоянно растущую 
стоимость материалов, нептпежеспособность заказчиков. 
В настоящее время в условиях финансового кризиса положение организаций 
строительного комплекса достаточно сложное, и это является следствием общих 
процессов, происходящих в экономике страны. жет 
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произойти по некоторым сегментам рынка жилой недвижимости, предположи­
тельно составит 30%. Нестабильная ситуация в строительстве сохранится до 
сентября 2009 года. Если кризисная снrуацня будет преодолена, то акrнвизацня 
мгновенно 1Jачнется во всех отраслях экономики. 
Экономические показатели строительных организаций в условиях жесткой 
конкуренции во многом зависит от уплачиваемых налогов. Для оптимизации 
налоговой нагрузки строительные организации применяют различные схемы, и 
не всегда они соответствуют действующему налоговому законодательсrву. 
Показатель результативности налога - удельный вес недоимок и штрафов в 
объеме всех налоговых санкций характеризует степень администрирования от­
дельно взятого налога. В рамках данного показатем интересной представляется 
информация, раскрывающая данные о задолженности организаций по налогам и 
налоговым санкциям . Рост задолженности по налогам и налоговым санкциям в 
основном является следствием скрытых уклонений от уплаты налогов, и объяс­
няется сложностью расчетного механизма изъятия налогов. 
Практика показывает, что в строительных организациях качество бухгалгер­
ского учета расчетов с бюджетом во многом зависит от формы организации 
строительных работ каждЬlм участником процесса строительства. Кроме того, в 
действующем налоговом законодательстве России имеет место неопределен­
ность отдельных положений, что вызывает существенные разночтения в норма­
тивных актах в учете налоговых баз. Они, в свою очередь, образуют налоговые, 
следователь!"{О, и бухгалтерские риски, выражающиеся в частности значm-ель­
ными суммами недоплат по налогам и налоговым санкциям, представляющие 
собой прямые убытки. 
Нарушения налоговой дисциплины, рост задолженности по налоговым пла­
тежам актуализируют необходимость создания действенной системы внутрихо­
зяйственного ко1Проля расчетов с бюджетом на предприятиях отраслей эконо­
мики страны и, в частности, в строительной индустрии. Поэтому необходимость 
развертывания научных исследований в этой области приобретает в современ­
ных условиях особую значимость. Изложенное свидетельствует об актуально­
сти теоретических, методических и практических аспектов настоящего исследо­
вания . 
Степеиь изученности проблемы. Вопросам организации внутрихозяйствен­
ноrо КО!ПроЛЯ в широком смысле слова по различным отраслям посвящены ра­
боты Р.Адамса, Алборова Р.Л., Андреева В.Д., Адамова Н.А., Белобжецкого 
И.А., Богатой И.Н., Бурцева В .В., Васильчук О.И., Данилевского Ю.А., Дивин­
ского Б.Д., Кизилова А.Н., Кочерина Е.А., Крикунова А.В., Лабынцева Н.Т., 
Мескона М.Х., Мельник М.В ., Мизиковскоrо Е.А., Мироновой О.А., Садыковой 
Т.М., Сотииковой Л.В., Суйц В.П. , Суглобова Е.Е., Терехова А.А., Хахоновой 
Н.Н., Шеремета А.Д., Шешуковой Т.Г., Шохина С.А. и др. 
Основы бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и внутрихо­
зяйственноrо ко!Проля в организациях строительного комплекса рассматрива­
лись Адамовым И.А., Лисицкой Т.В., Овсийчу\S,;~сJi!ми-
моновой м.в" Хачеми!JОВОЙ Е.Н. и др. . . " . 
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Однако исследования теории и практики организации внуrрихозяйственного 
контроля расчетов с бюджетом в строительных организациях с учетом специ­
фики отрасли практически отсутствуют. 
Отмеченные актуальные теоретические и практические проблемы организа­
ции виутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом предопределили вы­
бор темы диссертационного исследования, его цель и задачи. 
Цель и задачи диссертационного исследованШ1. Целью диссертационного 
исследования является теоретическое обоснование и разработка теоретических 
и организационных принципов построения и использования действенной систе­
мы виутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом в строительных орга­
низациях. 
Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения ряда 
научных и практических задач: 
- изучить и обобшmъ теоретические и методологические положения внут­
рихозяйственного контроля расчетов с бюджетом, раскрьrrь сущность, назначе­
ние и дать научно-обоснованную его характеристику; 
- определить направления формирования системы внуrрихозяйственноrо 
контроля расчетов с бюджетом в условиях рыночных отношений на основе изу­
чения отечественного и зарубежного опьпа; 
- на основе изучения практики внутрихозяйственного контроля расчетов с 
бюджетом в строительных организациях оценить и разработать рекомендации 
по ее совершенствованию; 
- разработать и определить возможность применения основных контроль­
ных процедур и методики внугрнхозяйственного контроля расчетов с бюдже­
том, учитывающих отраслевые особенности строительства; 
- изучить документацию, отражающую результаты контроля расчетов с 
бюджетом для систематизации способов преодоления разночтений в норматив­
ных актах применительно к строительным организациям; 
- разработать положения (стандарты) внутрихозяйственного контроля рас­
четов с бюджетом для строительных организаций; 
- разработать методику внутрихозяйственного контроля расчетов по налоrу 
на прибыль и налоrу на добавленную стоимость в строкrельных организациях. 
Область исследований. Диссертационная работа выполнена в рамках разде­
ла "Бухrшrrерский учет и экономический анализ" паспорта специальностей ВАК 
08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика": п. 1.3. "Методология учета, контроля 
и анализа финансовых результсnов", п.1.8. "Бухгалтерский учет в организациях 
различных организационно-правовых форм. всех сфер и отраслей", п. 1.1 О 
"Особенности формирования бухгалтерской и статистической отчетности по 
отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности", п. 2.5 
"Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем внешнего кон­
троля". 
Предметом исследования данного диссертационного исследования являют­
ся вопросы совершенствования организации внутрихозяйственноrо контроля 
расчетов с бюджетом в организациях стро~пельной отрасли. 
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Объект исследования - организация системы внутрихозяйственного контро­
ля расчетов с бюджетом в строительных организациях. Конкретным объектом 
исследования послужили данные финансово-хозяйственной деятельности наи­
более крупных стрuительных организаций Кировской области и Пермского края 
(ОАО "Арсо", ОАО "Кировстрой", ОАО "Жилстрой'', ООО "Свой дом", ООО 
"Центр недвижимости "Свой дом", ООО "Стройинвест", ОАО "ЖБК-1" и др.) и 
практические результаты проведения внутрихозяйственного контроля расчетов 
с бюджетом. 
Теоретической и методологической основой исследования явились законо­
дательные и нормативные акты по организации бухгалтерского учета, налого­
обложения и контроля в строительстве, положения по ведению бухгалтерского 
учета, инструкции, международные стандарты по бухгалтерскому учету и от­
четности, научные труды ведущих российских и зарубежных ученых­
экономистов по исследуемой теме. 
Методика исследования базируетс.11 на диалектическом методе познания, 
предполагающем изучение системы отраслевого внутрихозяйственного кот-ро­
ля расчетов с бюджетом в его развитии. В ходе исследования и разработки ре­
комендаций применялись общенаучные методы (индукция, дедукция, абстраги­
рование, синтез, систематизация) и специальные методы (сравнения, группи­
ровки, балансовый, обобщения). 
Информационную базу исследования составляют инструктивные и методи­
ческие материалы Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой служ­
бы; Положения по бухгалтерскому учету; информационные ресурсы глобальной 
сети Интернет; материалы, размещенные в электронных справочно-правовых 
системах «Гарант» и «Консультант-Плюс»; труды отечественных и зарубежных 
экономистов; мэ:rериалы научных конференций; публикации в периодической 
печати; данные Госкомстата России, Кировской области и Пермского края, дру­
гих министерств и ведомств; финансовая, налоговая и статистическая отчет­
ность строительных организаций. 
Наиболее важные научные результаты и степе11ь новизны. Научная новиз­
на результатов исследования закточаетс.11 в обосновании, создании и дальней­
шем развитии системы внутрихоз.11йствениоrо контроля расчетов с бюджетом по 
налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость в строительных орrани­
заци.11х . 
При проведении исследований получены следующие результаты, которые 
характеризуются научной новизной: 
- внесены уточнеНЮ1 и дополнения в понятийный аппарат, конкретизирова­
но содержание понятия "система внутрихозяйственного контроля расчетов с 
бюджетом" как совокупности процедур дл.11 упорядоченного контрол.11 расчетов 
с бюджетом с целью предотвращения искажений налоговых баз и разработки 
методов снижения бухгалтерских рисков; 
- предложена авторская классификация элементов системы внутрихозяйст­
венного контроля расчетов с бюджетом, включающая: систему бухгалтерского 
учета; мониторинг; оценку бухгалтерских рисков; контрольную среду; специ-
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альный контроль; отдельные виды контроля; контрольные процедуры; 
- детализированы и комплексно представлены процедуры и методика внут­
рихозяйственноrо контроля расчетов бюджетом, учитывающие отраслевой под­
ход, а именно: структуру организации, основы сметного нормирования и цено­
образования, способы определения условного дохода при исчислении налога на 
прибыль, метод учета затрат на производство строительно-монтажных работ и 
применяемые системы налогообложения; 
- предложена поэтапная методика проведения внуrрихозяйственного кон­
троля расчетов с бюджетом и подходы к разработке положений (стандартов) по 
организации внуrрихозяйственного контроля расчетов по налогу на добамен­
ную стоимость и налогу на прибыль; 
- предложены способы преодоления разночтений в нормативных актах по 
учету и налогообложению применительно к строительным организациям; 
- разработаны внутренние положения (стандарты), учитывающие особенно­
сти докуменrированиJI и проведения контрольных процедур по проверке налога 
на прибыль и налога на добавленную стоимость, позвОЛJ1ющие обеспечiП'Ь на­
дежность бухгаrrrерской информации; 
- разработаны рекомендации, направленные на снижение бухгалтерских 
рисков. 
Практическая значимость работы. Практическая значимость диссертаци­
онного исследования подrверждаетс• прикладныы характером научных поло­
жений, выводов и рекомендаций диссертации, содержащих обоснование и сис­
тематизацию комплекса вопросов, связанных с орrанизацией действенной сис­
темы внутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом в строительстве, что 
будет способствовать экономическому развитию предприятий отрасли. 
Апробация и внедрение основных результатов ш:следовония. Основные по­
ложения диссертационной работы и результаты проведенных исследований 
докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на межрегио­
нальной научно-практической конференции "Основные направления, опьrr и 
проблемы инновационного, финансового и экономического развития субъектов 
хозяйствования" (Киров, 2005 r.); Всероссийской научно-практической кон~ 
ренции "Актуальные проблемы гуманитарных и экономических наук" (Киров, 
2006 r.), VJI Межрегиональной научной конференции "Бизнес, полиrnка и обра­
зование в России: перспективы и стратегии" (Москва-Оренбург, 2006 г.), меж­
вузовской научно-практической конференции "Актуальные проблемы совре­
менной науки и образования" (Киров, 2006 г.), межрегиональной научно­
практической конференции "Основные направлеНИJI, опыт и проблемы иннова­
ционного, финансового и экономического развИТИJ1 субъектов хозяйствования" 
(Киров, 2006 г.), VII Межрегиональной научной конференции "Бизнес, полкrика 
и образование в России: перспективы и стратегии" (Москва-Оренбург, 2006 г.); 
межрегиональной научно-пра~сrической конференции "Основные направления, 
опьrr и проблемы инновационного, финансового и экономичес.коrо развития 
субъектов хозяйствования" (Киров, 2009 г.). 
Отдельные положения и результаты исследования, полученные автором, ис-
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пользуются в учебном процессе кафедрой бухгалтерского учета, экономическо­
го анализа и ауд~па Вятского государственного гуманитарного университета 
при преподавании дисциплин "Аудит", "Контроль и ревизия", "Финансы", "Фи­
нансы предприятий", "Международные стандарты аудита" и использованы при 
подготовке методических пособий и учебно-методических комплексов для сту­
дентов специальностей "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Прикладная 
информатика в экономике". 
Ряд рекомендаций и предпожений по вопросам организации внутрихозяйст­
венного контроля расчетов с бюджетом используются в ряде организаций, что 
подтверждено справками о внедрении., разработанные в диссертации, приняты 
к практическому использованию: Положения "Об организации внутрихозяйст­
венноrо контроля расчетов с бюджетом", "ДокумеtПИрование внуrрихозяйст­
венного контроля расчетов с бюджетом" в ООО "Центр недвижимости "Свой 
дом", 000 «Свой дом». 
Публикации результатов исследования. Основные положения диссертации 
отражены в 8 опубликованных работах общим объемом 6, 1 пл. , среди которых 
2 работы, опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, три главы, 
заключение, список литерlП)'рЫ по теме исследования и приложения, работа 
ИШ1юстрирована таблицами и рисунками. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Во введении обосновывается ахтуальностъ темы исследования, состояние 
изученности проблемы, определены цель и задачи исследования, предмет и объ­
ект, раскрыта научная новизна и практическая значимость диссертационного 
исследования. 
В первой главе "Теоретические основы внуrрихозяАственного контро­
ля расчетов с бюджетом в строительных организациях" систему финансово­
го контроля расчетов с бюджетом мы условно раздешши на внешние и внутри­
хозяйственные органы коmроля. Преобразования в условиях рынка требуют 
принципиально новых подходов к пониманию сущности и содержания контро­
ля. С целью обоснования выбора наиболее приемлемой формы контроля расче­
тов с бюджетом рассмоорены вопросы организации, преимущества и недостатки 
таких форм финансового контроля, как государственный финансовый контроль, 
налоговый контроль, внешний независимый ауДlffОрский контроль и внутрихо­
зяйственный контроль. 
Исследования показали, что государственный финансовый контроль прак­
тически не выполняет предупредительно-профилактических функций, а высту­
пает лишь регистратором нарушений расчетов с бюджетом, а не инструментом 
их предупреждения. 
Изучение внешнего независимого аудиторского контроля также выявило его 
определенные недостатки : падение доверия к аудиту на Западе коснулось и рос-
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сийских заказчиков аудиторских услуг, наметился некоторый спад интереса к 
профессии аудитора. 
Неоднозначно оценивается в науке положение налогового контроля. Нало­
говый контроль является основным инструментом по выявлению фа~.-тов неза­
конного уклонения от у1U1аты налогов. При этом в каждом конкретном случае 
необходимо установить все возможные обстоятельства по выявленным фактам; 
реальные цели осуществления тех или иных хозяйственных операций и соответ­
ствие способов расчета налогов положениям закона. 
В большинстве случаев причинами конфликтов между проверяющими и 
проверяемыми яRЛЯюrся имеющиеся пробелы в налоговом законодательстве. В 
результате, как следствие этого, складывается противоречивая судебная практи­
ка, не позволяющая приюrrь единственно верное решение в той или иной спор­
ной ситуации. 
Теоретически обосновано выделение действенной системы внуrрихозяйст­
венноrо контроля расчетов с бюджетом как предмета исследования. 
Предложена концепция внугрихозяйственного контроля, базирующаяся на 
анализе его места в системе финансового контроля, которая должна включать 
следующие основополагающие элементы: понятие, сущность и содержание кон­
троru~; цель и задачи контроля; функции и принципы контроля; система контро­
ru~; процесс контроля и резульnrгивностъ контроля. 
Исследованы тенденции развития строительной отрасли. На взаимоотноше­
ния участников строителъсrва в рыночных условиях оказывает существенное 
ВЛИJ1ние изменение состава собственников строигелъных организаций. Основ­
ная причина низких финансовых показателей кроется в раздробленности строи­
тельного комплекса на большое количество мелких и средних предприятий, 
большинство из которых строят по одному дому в год и, в силу объективных 
причин ввод, как правило, планируют на конец года. Проблема нехватки рабо­
чих кадров сейчас действиrельно очень серьезна. Схема подготовки специали­
стов была почти полностью разрушена во времена перестройки, поэтому поя­
вился дефицит строителей. Показатели объемов работ, выполненных по догово­
рам строительного подряда, свидетельствуют о значимости инвестиционно­
строительного коl\fПЛекса для экономической системы страны, при этом новое 
строителъсrво яRЛЯется преобладающим видом деятельности. 
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Сrроите.льство" в 2008 
году по России составил 4528,1 млрд. руб., или 112,8% к 2007 году. В 2008 году 
в России введено в эксплуатацию домов общей площадью 63,8 млн. м2, что со­
ставило 104,1% к 2007 году. 
В Кировской области за 11 месяцев 2008 года построено около 300 Thlc,м2 
жилья. Благодаря грамотно выстроенной инвестиционной политике за послед­
ние годы удалось привлечь в область ряд крупных инвесторов, в том числе и за­
рубежных. В реmоне было введено в эксплуатацию 4266 квартир общей rшоща­
дью 295,З тыс.м2 (140% к соответствующему периоду 2007 года). 
На основании проведенного исследования строительной отрасли в целом по 
России, Пермского края и Кировской области, можно сделать вывод о том, что 
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одной из J(Jlючевых проблем строительных организаций является неразвитость 
теории и практики внутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом. 
Анализ налоговых поступлений в бюджет с 2002 года по 2008 год показал, 
что российской налоговой системе присущ относительно высокий уровень по­
ступлений по налоrу на добавленную стоимость и налоrу на прибыль в объеме 
всех налоговых доходов. Именно поэтому, в качестве основного объекта иссле­
дования выбрана организация системы внутрихозяйственного контроля расче­
тов с бюджетом по налоrу на прибыль и налоrу на добавленную стоимость. 
Внутрихозяйственный контроль расчетов с бюджетом как функция управ­
ления и снижения бухгалтерских рисков является той областью управления, от 
развития которой зависит финансовая самодостаточность строительных органи­
заций. Конечно, коитрольная составляющая должна рассматриваться во взаимо­
связях с другими функциями: учетом, планированием и т.д. 
Исследования показали, что нарушения налоговой дисциплины, рост за­
долженности по налоговым платежам акrуализируют необходимость создания 
действенной системы внутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом в 
организациях строительства. 
В научной литературе приводится несколько, в целом не противоречивых 
определений контроля и предлагается формирование функций прямых и об­
рсrrных связей внуrрихозяйствеююго контроля. 
Анализ приведенных специалистами определений внутрихозяйственноrо 
контроля позволил нам сформулировать содержание термина внутрихозяйст­
вениый контроль расчетов с бюджетом строительной организации - это не­
отъемлемая функция управления, представляющая собой систему наблюдения 
и проверки соблюденИJ1 требований действующего законодательства по расче­
там с бюджетом, предотвращающая и предупреждающая возникновение бух­
rалrерских рисков. Кроме того, такой контроль определяет систему выработки 
основных и при необходимости корректирующих действий посредством приня­
тия решений в иwrepecax достижения запланированного результата; обеспечи­
вает получение количественной и качественной информации о результатах 
управленческих воздействий. 
Оrличительной особенностью данного определения является то, что в нем 
детализированы основные направления внуrрихозяйственного контроля расче­
тов с бюджетом. 
Из определений внуrрихозяйственного (внутреннего) контроля различных 
авторов можно составить представление о том, что является объектом послед­
него: ресурсы, бухгалrерская отчетность, статьи бухгалтерской отчетности, сче­
та бухгалrерского учета, состояние расчетов с бюджетом, налоговые регистры, 
первичная документация экономического субъекта, экономические показатели, 
хозяйственные операции, экономические действия и события, виды и циклы 
деятельности организации, действия лиц, ответственных за сохранность, рацио­
нальное использование ресурсов, за соблюдение законности совершаемых опе­
раций, результаты контроля и т.д. Предмет определяет границы, в пределах ко­
торых изучается объекr исследования. Исходя из цели исследования, вышеиз-
ложенное позволяет сделать следующий вывод: объектом внутрихозяйственно­
го контроля признается предмет, на который направлено воздействие, т.е. рас­
четы с бюджетом. Предмет же контроля - определенное состояние объекта кон­
троля на определенный моме~п или в определенном периоде, т.е. состояние 
данных расчетов. Уточнено определение субъекта внутрихозяйственного кон­
троля: субъектом внутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом являет­
ся конкретное лицо, на которое возложены обязанности по проведению кон­
трольных процедур по проверке расчетов с бюджетом . Во многом ронь сотруд­
ников как субъектов внугрихозяйственного контроля определяется их личным 
отношением к своим обязанностям, квалификационным уровнем и вкладом в 
процесс контроля. 
Предложен круг целей и задач внугрихозяйственного контроля расчетов с 
бюджетом в строительной организации и систематизированы его виды, приемы 
и способы. 
Необходимость представления информации о рисках в бухгалтерской от­
четности организаций признана мировым сообществом бухгалтеров. Однако для 
широкого внедрения в пракrическую деятельность методов раскрЫТНJ1 рисков 
учетной работы следует переосмыслить традиционные методологии ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности. Система бухгалтерских рисков 
определяется действием факторов финансово-хозяйственной среды предпри­
ятия: внешними и внутренними. 
Во второй главе "Основные принципы и методические основы проце­
дур внутрихоз11йственного контрол11 расчетов с бюджетом" предложена ав­
торская классификация элементов системы внуrрихозяйственного контроля 
расчетов с бюджетом, которая должна включать следующие элемекrы: кон­
трольную среду, отдельные виды контроля, контрольные процедуры, систему 
бухгалтерского учета, специальный контроль, мониторинг, оценку бухгалтер­
ских рисков. 
Система действенного внутрихозяйственного контроля расчетов с бюдже­
том строиrельной организации необходима во избежание финансовых потерь, 
вследствие применения в отношении организации налоговых санкций, и других 
негативных последствий со стороны налоговых органов. 
Изучение позиций ученых и практиков по внутрихозяйственному контролю 
позволило нам сформулировать следующее определение: "система внуrрихо­
зяйственного контроля расчетов с бюджетом - это совокупность задач, приемов 
и способов, принципов функционирования, организационных мер, контрольных 
процедур, применяемых в качестве средств для упорядоченного контроля рас­
четов с бюджетом с целью предотвращения искажений и ошибок при формиро­
вании налоговых баз и разработки методов снижения бухгалтерских рисков". 
Мы считаем, что внугрнхозяйственный контроль расчетов с бюджетом, 
как форма обратной связи, является самостоятельной функцией управления и 
базируется на данных бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет является, в 
свою очередь, формой контроля, позволяя осуществить контроль за деятельно­
стью объекта управления. 
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Методика внутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом харак­
теризуется совокупностью процедур коtТТроля, их последовательностью и 
должна включать в себя: стадии предварительной оценки системы налогообло­
жения и системы инутрихозяйственного коtТТроля; определение направлений 
ко1ТТрольного мероприятия и перечня основных нормативных документов, ре­
гулирующих порядок расчетов с бюджетом; стадии аналитических процедур и 
планирования внутрихозяйственного контроля; стадии контрольных процедур 11 
сбора доказательств; разработку внутренних положений (стандартов); осущест­
вление оперативного контроля за выполнением тех или иных рекомендаций; со­
ставление внутренней отчетности (рекомендаций) по результатам проведения 
внутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом и разработка методов 
снижения бухгалгерских рисков. При этом, характер методики может катего­
ричным и альтернативным, т.е. предоставляющим внутреннему контролеру 
право выбора процедур и средств контроля. 
Основные положения методики внутрихозяйственного контроля расчетов с 
бюджетом в строительных организациях представлены на рисунке 1. 
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учетной nопитиси а Т11j>ОВ3НН8~ ноsан:ности и. от реалкзацни СМР· татов вкутрнхоuйст-
ООnастн иanorooбno- НИ1 операu..нй на численна нап~ коктроль эа пра- венного коктроп• 
жеttиа и ее анаnиэ.; счетах, а налоговых rов, rrравомерн~ вильностъю нсчнс- pюtm>• с бю---
nрнмеиение rон- репrстрм: н penteт- сrи nркменсииа пенка сс6сстоимо-- том; noдroтo•n 
тролыtых соотноwе- рах 6уХt'11терскоrо наrюrовы.х ста- сrи строитепыю- внутренних форм 
ний ~ npoвepu аоэ- учета. Проверка вок. вычетоа и wонтажных работ и ОТ'lетносnt и капот-
NОЖИОСТИ ИСПОЛЬ:JIГ coбnJOЛeHIOI порц- m.roт; проаерха расходов на апн- 8WX реnктроа; 8WВО--
ваниа спсuкапьных: ка нсчиспсниа н обосноаанностм таnьнос строите.n1r- J1Ы и разрабапа 
tt8ЛOГOllWX режимов cpolltOв уплаты на- формнроuни• СТ80 YПpaal!C>fЧCCIOCX ре· 




Рис. 1. Предлагаемая методи~са виутри1оз11ikmениого контроля 
расчетов с бюджетом в строительстве (разработана автором) 
Появлению ошибок при принятии управленческих решений по вопросам 
налогообложения и формирования налоговой отчетности предшествует, как 
правило, неправильная оценка законодательных норм и директивных положе­
ний, так называемых разночтений. 
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Обобщение практики налогообложения стршпельных организаций показа­
ло, что в систему внутрихозяйственноrо КОН1РОЛЯ расчетов с бюджетом, как 
важнейшее средство преодоления разночтений в законодательных и норматив­
ных актах, должен включаться анализ информации, или сведений снимающих 
неопределенность. При этом данная информация должна бьrrь достаточной, 
объективной, надежной и достоверной. 
Рекомендованы способы преодоления разночтений в нормаrивных апах по 
нал orv на добавленную стоимость и налоrv на ПDибьu~ь (Dис. 2). 
r Рекомендуемые способы преодоле11и11 ра3ночтеннll в нормативных актах по 
налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 
Предпапем уточнмтъ сущность по..,....... ЗllC"lpOlinuo< и crpoirreoыoo-wo..._,.we работы. 
Предnапм:w урсrуllИрОвать пор.док о~нио ваnоrовоА базы : 
~ - по ус..-уп1<е праа требован ... по доrовораw rшдрwда тре-n.нм пицаw ; 
- nо~дчнху иеобхо.l004о четхо оnрелеляn момеит возимкновекн• обnаниости на-
чиспиrь НДС и срок аыставпеНЮ1 счеп-фалурw, оркенrиру•с• "" да-ту подm1санюr 
докуwсктов заказчиком 
Прсw1алк:w уреаупироаать породок ~·-вычетов по НДС 
-
Ю1аесторами прм финансировании ими оnитальноrо cтpok1'e.JJ.JiC1'88 
~ - по nриобретснвоwу праау требоааиио 
- по ус..-уп1<е своих npu требо118Юd no договорам ПОЩЦ!UI -треnим пицаw; 
- при пркалеченЮI юпесrорамн ноаwх IDIKCТOpoa (аосстаноаление НДС) 
~ Предпагаем nроаоДМТ1. на перио.L1.JАеской основе мониторинr изменений 1~алоrоаого зако-нодатет.стаа, 1ыработап. стратегию поаедеИИ8 а различных хоз•lстасинwх сктуаwuх и 
разработаm. ввутреиимА стандарт 
н Пpe,!.JJULJ"aeм aupaбonrrь наиболее приемлемые peшcfDDI • ч8СТИ исnслнекu калоrовоrо закоиодаr~сnа и н.пснтифицироuп. риски rшередством сос:тuпСНИ8 "Jeapтw бухгаnтер-"""" рнс1<Ов" 
н Пре.:unапем при нсобхоДИNосnt аноскn. ю11енеНЮ1 а нwс:ющисс• фор11w ануч>ениеii на-
логовой отчеnюсти (либо разрабатывап. но•ые формы ануrреЮtей наnоrовоА отче111ости 
м инструщии о rюpa.wcc: их эапол11еИИ8 и арсдста8Jlекu). 
н Предnапм:w nроюд><ТЬ В>WIМЗ деsтспьности ру>.;0юдства строкrсла.ноll орrаюо8цки на 1 пред><<т добросоаесnюстн деi!свШi 
н П~ ~вопрос о t<JW. что 110ЗNe1QC1111C НДС rю~ не CIUDIUIO С -1 ....... объеаста~. Н1U1О1\)8ОМ перю.rw:: 
ч Пред.'181'8ем уреrулироttвтъ вопрос о том. в8СОСТ8.8е k8JCltX расход08 - np•wwx или •осинф НЬlХ - учипаать затраn.~ "" опдату работ субподрйд'iUков. 
Рис. 2. Рекомендуемые способы преодо11еии11 разночтений в норматив-
ных актах по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль 
Третья rлава "Тенденции развития методики и внутрихозяйственноrо 
контроля расчетов с бюджетом в строительных орrанизациях". В связи с 
тем, что результативность работы внуrреннеrо конrролера (либо службы внут-
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рихозяйственного контроля) достигается rтутем планирования своей цеятельно­
сти для оценки системы внуrрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом в 
ООО "Свой дом" разработан тест, предложены план и программа контрольных 
процедур по проверке налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. 
Для создания действенной системы внутрихозяйственноrо контроля расче­
тов с бюджетом существенное значение имеет ее стандартизация. Оrдельные 
специалисты предлагают следующие виды стандартов внутрихозяйственного 
контроля (аудита): программно-тематические; программно-операционные; про­
граммно-результативные; программно-целевые. В дополнение автором пред­
ложены для практического применения нормативно-аналитические стандарты, 
которые включают анализ существующих разночтений в нормативных актах, 
их систематизацию и разработку корректирующих мероприятий по их предот­
вращению и внутренние стандарты по документированию конrрольных проце­
дур. 
Разработано и внедрено в процессе диссертационного исследования Поло­
жение (стандарт) «Об организации внутрихозяйственноrо контроля расчетов с 
бюджетом». 
ПрибьUiь всегда вызывает большой интерес контролеров, как внутренних, 
так и внешних, не только своей величиной за отчетный период, но и размером 
ее со~ющих - доходов и расходов. 
В общем виде процесс внутрихозяйственноrо контроля расчетов по налогу 
на прибыль нами предстамен в виде рисунка 3. 
Практика показала, 'ПО для строительных организаций наиболее характерно 
применение метода начисления в качестве признания доходов. 
Анализ положений нового ПБУ 2/08 "Учет договоров строительного подря­
да" и изучение принципа равномерности признания доходов и расходов строи­
тельными организациями г. Кирова, установленный в учете налогообложения 
прибыли, показал, что организации, выполняющие строительные работы, (ока­
зывающие услуги) по договорам с длкrельным сроком действия, должны вы­
брать один из вариантов: предусмотреть при заключении договора строительно­
го подряда этапы выполнения работ, а после выполнения каждого этапа призна­
вать соответствующий доход; если этапы не установлены, закрепкrь в учетной 
налоговой политике порядок признания доходов равномерно в течение срока 
действия договора либо пропорционально затратам по смете; разработать соб­
ственный порядок равномерного распределения доходов, например, в соответ­
ствии с фактическими расходами и с учетом плановой рентабельности по смете. 
В ходе проведения контрольных процедур по проверке налога на прибыль 
дпя отраженИJ1 всех полученных доходов и произведенных расходов, нами были 
разработаны и предложены обобщающие контрольные документы "Налого­
вый регистр доходов ООО "Свой дом" за 200Х г." ОКДЦ и "Налоговый регистр 
расходов и определения налоговой базы по налогу на прибыль ООО "Свой дом" 
за 200Х г." ОКДР. 
Для кокrроля затрат на производство строиrельных работ предложено По­
ложение (стандарт) "Порядок составления отчетов по движению затрат". В 
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данном стандарте предпожены две формы внуrренней отчетности : первый отчет 
"Оrчет по движению затрат основного производства по всем подразделениям по 
месяцам года" применяется для анализа остатков и оборотов по счету 20 "Ос­
новное производство" и качества работы структурных подразделений; второй 
отчет "Оrчет по движению затрат основного производства" содержкr данные о 
суммах произведенных и списанных затрат по подразделениям и месяцам года, 
а также о сумме незавершенного строительства на конец месяца. 
г1 Основные зад11чи npouecca вН}'JРихозяRственноrо KOlffJIO!UI ti р&сЧС'ТОВ по нanory на прибыль ! ! 
Проверка достоверности Прооера nonнoтw и npo- "-"~. Проееrжа обосномнносnо 
3&Пмс.ей в nервкчных доку- ВМJ11оности форwнромнн• JЮltY*:Rn.18iМOrQ no~ фор"._.. IWIOГOllOii 
меtпах и 1anoro1wx реnкт- аwручки ar реалюаuнн .- JJК.'0... на nроМЗIОСПО бо>w. достоаерносn~ non-
СМР, провсра nрuн11"'1ОСТИ рах. оuеюс:а uчестu раэра- СМР. выру•"" от реапюа-
~pac:npc.1C..'1C ..... 
ятеu п~м АО~ 
боnси и фор"~....,.. на- цим ~их IJCТМIOI, nраю-
poc>I0""8 .-....... уста- абоо••- · Прооер<& ~ 
noroewx регнстроо мерности отрьен~u аие- ttCJ8J1CNМЦ норматм80• 81U1ЬНОС'ПI форilнроuико 
реаnн11.цмонкых доходов н ВВР. НВР. ПР а COOТ'llC'l<:Т· 
Обьектw KOIПJIOJUI 
ФинансоеыА резу11~тn от. 
1. Реал113ации строите.оwю-
моtnаЖНых работ, ремонтных 
СМР, работ anlП'Uьнoro • 
дwtesoro строкrе.nьста~ 
2. Прод.,... имушестu и имуuае­
сткниwх npu; 
З . ВнсреапНS1цмокных оnсрацмА. 
расходов анн с ПБУ 11/02 
ИСТОЧННЮI информации Основные способы контром 
1. Pcnocтpw бyxra.=pcororo уче- 1. Про.ера opнфмm<чecltllX расчетое . 
та. 2. ИнвеКТ1рtО&Цио. 
2. Нuоrовые pente1J>W. 3. Провора собnю,..нио npulUI у....,. от-
3. Налоrоаwе JIOkЛlp&UlfИ. дu:Ыtwx хаuАсnенных оnераuкй . 
4. Фopww ONn>tOnм по цситрам 4. ПoJrnqJЖAOtмe. 
rоктро.u. S. Устнwе и nмс1оиеннwе опросы. 
5. Yчencu нuогооu IIOJllПМU 6. До.у.......л.....,, npoeepu. 
6. Бух"-'Пq>С- оnетносn. 7. Лf>OCJ'C'IOl881CМ< . 
7. Сптмамческu <rТЧСТНОС11о . 8. Акuитмчесане nроцелуры. 




Оформление полученных доказа:rельств 
Аналитические Сличительные ведомо-
таблиЦЬ1, нanoro- сти, формы внутренней 




Разработка ре~сомеидацJtl! по совершенствованию внуч>ихозя!!ствеююrо контрола 
расчtrов по нanory на прибыль 
! ! ! l 
По раuиоиаnьному Оценка учетиоА нало- МepollpllJП1UI по оп- HanorollOC планиро-
использованию про- rовоА ПQJIИfHJCИ, раз- тимюации налоrооб- ванне (планирование 
юводствекных ресур- работка "карты иало- ложенИ.11 налоговых баз, расчет 
сов rовых рисков• калоrовоЯ наrрузJСИ) 
Рис. 3. Проu«с внутрнхоз11йственного ко~проп11 расчетов по напогу 
на прнбьU1ь в строительной ор.-аннзаuнн 
В практике осуществления внуrрихозяйственноrо контроля расчетов с бюд­
жетом в строительных организация города Кирова ООО "Свой дом", ОАО "Ар­
со", ОАО "Кировстрой", ООО "Экономстрой", ООО "Жилстрой" применяется 
разработанная инструкция выявления постоянных и временных разниц при ис-
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числении налоговых обязательств по налогу на прибыль. 
В целях выполнения требований ПБУ 18/02 "У•1ет расчетов по налогу на 
прибыль организаций" в процессе исследования разработано и внедрено Поло­
жение (стандарт) "Документирование внутрихозяйственноrо контроля расчетов 
с бюджетом", в приложении 1 к которому представлены контрольные докумен­
ты и карточки с подробной инструкцией по их залолнению . 
Основная uель данного стандарта заключается в том, что он обеспечивает: 
- качество проводимых контрольных процедур, проверок; 
- получение надежных и достаточных доказательств, на основе которых 
можно сделать выводы и предложиrь правильные решения; 
- уверенность в том, что проверка системы внутрихозяйственного контроля 
расчетов с бюдЖетом результативна, а выводы обоснованы и документально 
подтверждены. 
Необходимо отметить, что при внесении последних изменений в ПБУ 18/02 
не были внесены уточнения в Инструкцию по применению Плана счетов . Вве­
дение второго способа определения величины текущего налога на основе нало­
говой декларации по налогу на прибыль подразумевает возможносrь изменений 
в схему корреспонденции счетов. 
Использование счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" представляет сме­
шение синтетического учета текущего и отложенного налогообложения, была 
предложена, опираясь на зарубежную практику учета отложенных налогов, 
альтернативная схема синтетического учета отложенных налогов (Табл. 1). 
Таблица 1. Предлагаемая схема синтетического учета от.1Jожеииы:1 налогов 
.№ п/п дебет Krwnит Наименование опеоацин 
1 99 "Прибьши и убытки" 68 "Pacчl:Thl по налогам Начислен текущий налоr на при-
и сбооа.'11" быль 
2 99 "Прибыли и убытки" 77 "Отложенные нало- Начислено отложенное налоrовое 
rовыс обязательства" обюаrельС'П!О 
3 77 "Отложенные нало- 99 "Прибыли и убытки" Поrаmено (списано) отложеmюе 
rовые обязательства" налоrовое обязательство 
4 09 "Отложенные нало- 99 "Прибыли и убьmси" Начислен отложенный uалоrовый 
rовые активы" актив 
5 99 "Прибыли и убыrки" 09 "Отложенные нало- Погашен (списан) отложенный 
rовые активы" налоrовый акrив 
Предлагаемая корреспонденция счетов: упрощает заполнение Отчета о при­
былях и убьrrках позволяет избежать смешения сикrеrического учета, текущего 
и отложенного налогообложения; позволяет рационально вести бухгалтерский 
учет, отказавшись от учета несущественных сумм временных разниц и отло­
женных налогов. 
Для коtпроЛЯ расчетов по налогу на добавленную стоимость используются 
главным образом приемы проверки соблюдения нормативных акrов при формиро­
вании элементов налогообложения, приемы прослеживания и подmерждекия, а 
также синrаксическоrо (формального) кОН1рОЛЯ заполнения докуменгов, связанных 
с исчислением и уru1атой НДС, а также тесrирование и конгрольные соотношения. 
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Оrдельные контрольные докумеmы по проверке налога на добавленную 
стоимость, представленные в стандарте "Документирование внуrрихозяйствен­
ноrо контроля расчетов с бюджетом" используются рядом строJПельных орга­
низаций дпя контроля расчетов с бюджетом по НДС, например в ООО "Центр 
недвижимости "Свой дом", ОАО" Арсо" и ООО "Свой дом". 
Наряду с процедурами последующего контроля расчетов по НДС в обяза­
тельном порядке должен осушестВЛJ1Ться текущий (оперативный) контроль в 
виде составления предпоженных карточек расчета НДС к уплате в бюджет по­
декадно в течение каждого налогового периода. 
Необходимо отметить, что действующее налоговое законодательство России 
представляет так называемую "зону повышенного риска", поскольку существует 
высокая вероятность финансовых потерь в результате непреднамеренного на­
рушения налогового законодательства. Мы счкrаем, что будет правомерно 
идентифицировать риски и составлять так называемую "карту бухгалтерских 
рисков", выделив наиболее критичные риски с точки зренИй возможного ущер­
ба. Диссертакrом предпожеи авторский вариант "карты бухгалтерских рисков". 
Основные методы оценки уровня финансового(бухrалтерского) риска: 
качественные: экспертные, рейтинговые, аналоговый; 
- количественные: экономико-статистический метод (уровень финансового 
риска, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариа­
ции, бета-коэффициент), аналитические (оценка риска по чувствительности, 
определение устойчивости, метод сценариев, метод дерева решений, имита­
ционное моделирование). 
Важным этапом внутрихозяйствеиного контроля расчетов с бюджетом явля­
ется мониторинг сроков предоставления налоговой отчетности и уматы мате­
жей в бюджет, в основу которого могут бьrrь положены широко распространен­
ные налоговые календари. 
Внутрихозяйствеиный контроль расчетов с бюджетом должен быrь икrег­
рироваи в систему корпоративного управления, т.к. является неотъемлемой ча­
стью организации, обеспечивающей оценку решения вопросов, регулируемых 
налоговым законодательством. В общем случае этапы проведения внутрихозяй­
ственноrо контроля расчетов с бюджетом в строительной организации пред­
ставлено на рис. 4. 
Современное управление строительными организациями предполагает 
оценку качества работы всех отделов и служб, поэтому результатом функцио­
нирования системы внутрихозяйственноrо контроля расчетов с бюджетом, по 
нашему мнению, в абсолютном выражении • .11ВЛЯется сумма налоговых потерь, 
возможных и предотвращенных данной системой: 
Р =По-По где: 
Р- результат функционирования системы внуrрихозяйственного ко1nрОЛJ1 
расчетов с бюджетом 
П0 - налоговые потери в условиях отсутствия системы внутрихозяйст-
венного контроля; 
П, - налоговые потери при действующей системе виуrрихозяйственно-
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го контроля . 
Экономия предприятия от внедрения системы внугрихозяйственного кон­
троля расчетов с бюджетом представляет собой разницу между результатом 
функционирования СВК и стоимостью ее поддержания: 
ЭП = Р -- С, где: 
ЭП - :экономия предприятия 
Р - результат функционирования системы внугрихозяйственноrо контроля 
расчетов с бюджетом; 
С - стоимость системы внуrрихозяйственнш-о контроля расчетов с бюдже­
том. 
1 
Воздейстоне на процессы, Воздействие на наJJоrовую от-
классификация значимости четность, разработка стандар-
управленческих, производст- тов и налоговых регистров 
венных процессов 
Определение сущесrвеюlЬIХ счетов учета расчетов с бюджетом, деталь-
ныс планы и графики работ по внедренюо 
! 
Докуме1ПИJ>Ова11ие процессов, в которых учасmуют определенные ранее 
счета учеrа расчетов с бюджетом 
! 
Анализ и докумекrироваине существуюших разно<rrеИИI! в нормативных 
актах наJJогового законодатеm.ства и идентифихация бухгэлrерских рисков 
i 
Определение и докумеНI'ирование контрольных процедур по проверке 
налоговых регистров и внуrреннеl! налоговой ОТЧСПIОС'ГИ 
! 
Проведение контрольных процедур по существу и оценка их результа-
тивности 
! 
Оценка результативности контроля, совершенсrвование контрольных 
"еханизмов и методов снижеИ'ИJI бухгалтерских рискок 
Рис. 4. Этапы проведения виутрихозяйственного к:о1Про.r1я 
расчетов с бюджетом 
1 
1 
Таким образом, предложенная система внуrрихозяйственного контроля 
расчетов с бюджетом строm-ельной организации представляет собой важней­
ший элемент системы управления и является реальным средством преодоления 
существующих разночтений отдельных положе11ий действующего законода­
тельства; инструментом повышения ответственности исполнителей конкрет­
ных контрольных функций и достоверности расчетов с бюджетом. 
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